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Tips dan Trik Menggunakan Kamera DSLR yang Benar Bagi Pemula. Punya hobi 
fotografi, atau baru mau coba menekuni dan ingin belajar fotografi? DSLR atau Digital 
Single Lens Reflex sepertinya jadi salah satu jenis kamera yang bisa dibilang paling sering 
digunakan oleh kalangan fotografer profesional. Kebanyakan fotografer profesional 
menganggap bahwa, penggunaan kamera DSLR dibandingkan dengan jenis kamera lainnya 
jauh lebih bagus, sebab bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam, detail, dan hidup. Selain 
hal tersebut, kelengkapan fitur – fitur dan teknologi yang ditawarkan oleh kamera DSLR 
yang terbilang lengkap ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kamera tersebut jadi favorit 
para penggemar fotografi. 
Akan tetapi, kadang kalanya fotografer pemula butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan 
jenis kamera DSLR tersebut, sebab memang penggunaan kamera jenis ini terbilang sulit dan 
rumit. Namun demikian, jika Anda sudah bisa menguasai teknik dasar penggunaan kamera 
DSLR, maka penggunaan kamera DSLR ini pasti akan jadi lebih mudah, dan tak sesulit 
seperti apa yang sudah Anda kira. Agar lebih mudahnya, berikut ini akan kami bagikan 
kepada Anda tentang beberapa tips dan trik menggunakan kamera DSLR yang benar. Buat 
Anda pemula yang ingin lebih serius dengan dunia fotografi, boleh nih coba praktekkan 
sendiri langkah – langkah mudah tersebut. 
Tips dan Trik Menggunakan Kamera DSLR yang Benar 
Bagi Pemula 
Mengenali dulu fungsi dari tombol – tombol yang tersedia pada DSLR 
Buat para pemula nih yang baru kali pertamanya menggunakan jenis kamera DSLR, Anda 
pastinya akan sedikit kesulitan dan kebingungan dengan banyaknya tombol – tombol yang 
ada pada kamera tersebut. Kami sarankan agar Anda pelajari terlebih dulu fungsi untuk setiap 
tombol kamera DSLR Anda, caranya adanya dengan membaca buku panduan yang tersedia. 
Selain hal tersebut Anda juga bisa menggunakan aplikasi yang bernama “Canon Photo 
Companion” yang bisa Anda unduh, dan install secara gratis di smartphonemu, untuk sekadar 
latihan dalam mengoperasikan tombol – tombol pada kamera DSLR. Jika Anda sudah 
mengerti dengan baik fungsi tombol yang ada, maka Anda tak akan pernah lagi kebingungan 
pada saat akan menggunakan kamera DSLR ini. 
Untuk mempelajari fitur dan fungsi utama pada kamera dapat dilihat pada artikel Mau 
Belajar Fotografi? Kenali Dulu Bagian Kamera dan Fungsinya. 
 
 Pastikan sudah memilih lensa yang sesuai dan tepat 
 
Pemilihan lensa juga berpengaruh terhadap hasil foto  
Pada jenis kamera DSLR ini, kita harus tahu pemilihan jenis lensa kamera yang sesuai dan 
tepat. Makanya, langkah berikutnya setelah Anda mengetahui fungsi dari tombol yang ada 
pada kamera DSLR tersebut, Anda harus ketahui terlebih dulu fungsi dari tiap lensa yang ada. 
Dengan begitu Anda nanti akan bisa memilih lensa yang paling pas dengan kebutuhan. 
Tetapi pastikan pula Anda sudah memilih lensa yang cocok dengan budget yang Anda miliki. 
Sebab, biarkan lensa kamera yang Anda inginkan memiliki kualitas terbaik tetapi harganya 
tidak pas dikantong, itu pasti akan sangat percuma. Saran kami, Anda bisa memilih lensa 
kamera yang terjangkau tetapi juga memiliki kualitas yang bagus. 
Tips dan trik menggunakan kamera DSLR yang mengenai lensa, dapat dibaca pada 
artikel Mengenal Jenis – jenis Lensa Kamera Beserta Fungsinya 
 
 
 Memahami dengan baik konsep segitiga eksposur 
 
Segitiga exposure merupakan hal teknis yang mutlak harus dikuasai oleh seorang fotografer  
Selain hal tersebut, kami juga sarankan kepda Anda bahwa sebelum memulai memotret atau 
pun menjepret sebuah objek, ada baiknya Anda pelajari terlebih dulu teknik segitiga 
eksposur, atau yang biasanya disebut dengan pencahayaan. Segitiga eksposur ini merupakan 
tiga buah fitur kamera DSLR yang terdiri atas ISO, Shutter Speed, dan juga Aperture. Nah, 
dengan menggunakan konsep segitiga eksposur dalam fotografi, maka Anda akan bisa 
menciptakan sebuah foto atau gambar yang sangat bagus, dengan pencahayaan serta fokus 
yang seimbang pastinya. 
Lebih lengkapnya silakan baca artikel sebelumnya yang berjudul Artikel Belajar Fotografi : 
Mengenal Segitiga Exposure. 
Mengoptimalkan penggunaan Viewfinder pada DSLR 
Tahukah Anda, apa itu Viewfinder pada kamera DSLR? Viewfinder ini merupakan celah 
kaca yang berukuran sangat kecil. Benda ini biasanya ada di bagian belakang kamera DSLR 
yang biasanya digunakan pula untuk membidik objek. Meskipun ada banyak sekali jenis 
kamera DSLR keluaran terbaru yang sudah jadirkan fitur – fitur layar LCD, khususnya untuk 
melihat objek, akan tetapi pada kenyataannya penggunaan Viewfinder tersebut bakal 
memungkinkan Anda untuk bisa menangkap objek yang lebih jelas dan akurat. Bahkan Anda 
juga bisa memegang body kamera DSLR tersebut dengan lebih stabil. Sehingga tak heran jika 
memotret sebuah objek dengan menggunakan kamera DSLR bisa menghasilkan gambar atau 
foto yang jauh lebih baik dibandingkan jenis kamera lain. 
Pada jenis kamera mirrorles tertentu, fitur ini juga dapat kita temukan. Namun ada perbedaan 
pada sistemnya. Pada SLR/DSLR, bayangan pada viewfinder merupakan bayangan dari 
pantulan lensa yang didapat dari sistem optik kamera. Namun pada kamera mirrorles, gambar 
pada viewfinder merupakan gambar yang dari sebuah layar kecil yang ditempatkan pada 
posisi viewfinder. Jadi, pada dasarnya viewfinder pada mirrorless adalah layar seperti halnya 
pada layar utama namun ukurannya lebih kecil. 
 Mengatur komposisi foto 
Tips dan trik menggunakan kamera DSLR berikutnya adalah mengenai komposisi foto. 
Untuk bisa menghasilkan foto dengan objek serta latar belakang yang selaras, maka Anda 
harus banget mempelajari pengaturan komposisi foto yang paling dasar di dunia fotografi, 
yakni rule of thirds atau yang disebut dengan aturan sepertiga. Dengan teknik tersebutlah, 
maka Anda akan bisa membagi komposisi frame jadi tiga bagian yang sama besarnya. Tujuan 
dilakukan hal ini adalah tak lain untuk seimbangkan komposisi sebuah objek foto dengan 
bagian latar belakangnya. Sehingga dengan begitu hasil jepretan Anda pun akan tampak lebih 
sempurna lagi. 
Sangat disarankan agar mengurangi penggunaan flash 
Tips dan trik menggunakan kamera DSLR berikutnya adalah mengenai flash. Penting sekali 
untuk Anda tahu bahwa, meskipun pada dasarnya penggunaan flash pada kamera DSLR ini 
terlihat akan sangat membantu Anda, khususnya dalam menangkap cahaya, akan tetapi yang 
sebenarnya pencahayaan alami jadi salah satu sumber terbaik untuk hasilkan foto yang lebih 
berkualitas. Silakan Anda pelajari dengan baik teknik pencahayaan yang tepat, sehingga 
Anda nanti tak akan perlu lagi repot – repot untuk menggunakan flash yang terlalu banyak 
pada saat memotret di dalam ruangan, atau pun saat malam hari. 
Meskipun demikian, penggunaan flash hukumnya tidak haram. Perlu diketahui bahwa fungsi 
flash tidak hanya untuk membuat foto menjadi terang. Flash akan dapat membuat gambar 
menjadi lebih berdimensi jika digunakan dengan tepat. Akan tetapi, penggunaan flash yang 
kurang tepat juga dapat membuat hasil foto menjadi flat. 
Jangan pernah takut untuk bereksperimen 
Apa Anda masih ingat dengan sebuah kutipan yang berbunyi “Practice Makes Perfect”? Hal 
tersebut ternyata juga berlaku bagi Anda yang baru saja belajar mengoperasikan jenis kamera 
DSLR. Silakan Anda perbanyak melakukan latihan – latihan dalam memotret sebuah objek 
apapun yang ada di sekitar Anda. Berlatihlah dengan menggunakan berbagai macam teknik 
yang ada, dan juga pengaturan mode fotografi yang sudah Anda pelajari. Lalu lihatlah betapa 
banyak gambar yang sudah Anda dapatkan dengan mengambil objek yang sama, akan tetapi 
dengan pengaturan yang beda. 
 
 
 
 
 
 
 Merawat kamera dengan cara yang benar 
Jika Anda sudah selesai mempelajari berbagai macam pengaturan dan juga konsep dari jenis 
kamera DSLR ini, maka memberikan perawatan yang baik dan benar pada kamera tersebut 
juga tak kalah pentingnya untuk Anda lakukan. Pada dasarnya kamera merupakan salah satu 
jenis perangkat yang bisa dibilang paling rentan debu dan kotoran. Sehingga yang demikian 
tersebut pasti saja bisa mempengaruhi kualitas memotret Anda. 
Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, kami sarankan agar Anda menyimpan baik – baik kamera 
DSLR Anda di dalam tas kamera dengan silica gel. Selain itu, silakan Anda letakkan kamera 
DSLR di tempat yang terhindar dari debu dan kotoran maupun kondisi yang lembab serta 
cuaca yang ekstrim, sebab yang demikian ini hanya akan membikin kamera DSLR Anda 
cepat rusak. Ada baiknya Anda bersihkan juga lensa kamera tiap selesai digunakan dengan 
mengunakan lap khusus. 
Demikian informasi yang bisa kami bagikan tentang tips dan trik menggunakan kamera 
DSLR yang benar bagi pemula. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. 
 
